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2006 Cedarville University Baseball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 1) 
4/13/06 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Mt. Vernon Nazarene 14 (13-13,4-5 AMC) Cedarville 2 (10-18,2-7 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Peters, Kyle ss ... .... .. . 2 2 1 1 2 0 2 1 2 Wilson, Paul ss .... .. .... 3 0 1 0 0 1 2 3 0 
Helm, Zack dh ............ 3 2 2 2 1 0 0 0 0 Hubler, Tim 2b ........... 3 1 2 0 0 0 3 2 0 
Burgos, Richey 3b ........ 3 2 2 1 1 0 0 1 0 Noble, Andrew lb ......... 2 1 0 0 1 1 2 0 1 
Turner, Brandon lf ....... 2 1 2 4 1 0 0 0 0 Reeder, Richie 3b ........ 2 0 1 1 0 0 1 1 0 
· Garland, Casey ph/lf .... 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Houchin, Matt p/dh ....... 2 0 0 0 0 1 0 1 0 
Yoder, Ari lb ............ 3 1 0 0 1 0 4 0 0 Brown, Kevin lf •.... .. ... 2 0 1 1 0 0 1 0 0 
Smith, Eddie cf ..... .. ... 4 1 1 1 0 0 l 0 0 Woloshyn, Derek lf ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Shivley, Garret cf ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totten, Matt rf ...... .. .. 2 0 1 0 0 0 1 0 2 
Estep, Josh 2b ....... . ... 3 3 2 1 0 0 0 1 0 Workman, Brady cf ........ 2 0 0 0 0 2 4 0 1 
Hadley, Marc rf .......•.. 3 1 2 2 i 1 1 0 0 Buben, Phil c ...........• 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
Martindale, Nick pr/rf .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DiLernia, David ph ...... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Deppe, Bobby c ........... 2 0 0 0 2 0 7 0 3 Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Knight, Adam pr/3b ...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 White, Dan p .... .. ... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schwartz, Nick p .•....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals .....•............. 26 14 12 12 9 2 15 4 7 Totals ........•.......... 20 2 6 2 1 7 15 8 4 
Score by Innings R H E 
Mt. Vernon Nazarene. 502 70 - 14 12 0 
Cedarville .......... 200 00 - 2 6 1 
E - Hubler. DP - Cedarville 2. LOB - Mt. Vernon 7; Cedarville 4. 28 - Estep(7); Hadley(4); Brown(2). 38 - Turner(!). HBP -
Estep. SB - Wilson, P.(6); Hubler(S). 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Schwartz, Nick ...... 5.0 6 2 2 1 7 20 21 
Win - Schwartz (3-2). Loss - Houchin (3-5) . Save - None. 
WP - Houchin 2; White. HBP - by Griest (Estep). 
Umpires - HP: Tim Johnson lB: Max Mcleary 
Start: 2:00 pm Time: 1:4S Attendance: 80 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
5 innings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-28 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Houchin, Matt ....... 3.0 4 7 7 6 1 13 19 
Griest, Jared ....... 0.2 7 7 7 2 0 8 11 
White, Dan .......... 1.1 1 0 0 1 1 5 6 
